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Polis gewaarborgd inkomen - effectief inkomensverlies
Een zelfstandige heeft wegens ziekte haar activiteit stopgezet. Op grond van een polis
gewaarborgd inkomen ontvangt zij vanaf dan een jaarlijkse rente. De premies werden
nooit afgetrokken als beroepskosten. Uit de polis blijkt dat hij economische ongeschiktheid
wegens ziekte of ongeval dekt en dat het gaat om ongeschiktheid voor de uitoefening van
een beroepsactiviteit.
Voor het hof van beroep te Gent bestaat er geen twijfel over dat de uitkering krachtens
deze verzekeringspolis betrekking heeft op de beroepswerkzaamheid, zoals vereist door
artikel 34, § 1, 1° WIB 1992, ook al zouden de verzekeringspremies nooit in rekening zijn
gebracht als beroepskosten. De belastingplichtige heeft ten gevolge van haar blijvende
economische ongeschiktheid haar zelfstandige beroepswerkzaamheid moeten staken,
met het verlies van het inkomen uit deze activiteit tot gevolg. Uit de belastingaangiften is af
te leiden dat de belastingplichtige volledig terugvalt op inkomsten uit ziekte en invaliditeit en
de uitkering uit de polis gewaarborgd inkomen. Hierdoor zijn de principes van de
rechtspraak van het toenmalige Arbitragehof geëerbiedigd (arresten 55/2003 van 30 april
2004 en 120/2001 van 10 oktober 2001). Het artikel 39, § 1 WIB 1992 is te dezen niet
van toepassing, nu de uitkeringen wel degelijk een bestendige inkomensderving
vergoeden.
Gent 8 december 2015
Het wil ons voorkomen dat deze belastbaarheid had moeten worden vastgeknoopt aan
artikel 34, § 1, 1°bis en niet aan artikel 34, § 1, 1° WIB 1992.
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